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1) 〔書式見本
Erklarung 
An die Vormundschaftsbehorde . 
D.. Unterzeichnete .. (Personalien des Zustimmenden) 
er・klart:
1. Ich stimme der Adoption meine. Sohnes/Tochter... (Per-
sonalien) durch .. (Personalien des oder der kunftigen 
Adoptierenden) zu. Diese Zustimmung kann von mir innert 
sechs Wochen nach ihrer Entgegennahme durch die Vor-
mundschaftsbehorde gegenuber dieser widerrufen werden. 
Sie wird nach unbenutztem Ablauf dieser Frist unwider-
ruf1ich. 
2. Ich verpflichte mich， alles zu unterlassen， was das Pfle-
geverhaltnis und die kunftige Adoption gefahrden konnte. 
3. Ich nehme zur kenntnis: 
- dass mein Besuchsrecht erlischt; 
- dass meine gesetzliche Unterhaltspflilcht zwar erst mit 
der Adoption erlischt， der Bezug der Unterhaltsbeitrage 
aber von heute an eingestellt wird; 
- dass mit der Adoption alle Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Kind und mir erloschen und es rechtlich das Kind 
de. Adoptierenden wird. 
4. Ich bestatige， eine Kopie dieser Erklarung erhalten zu 
haben. 
??????、
(Unterschrift des Zustimmenden) .， den .. 
「???????
Bescheinigung 
Vorstehende Erklarung ist mir heute zur Weiterleitung an 
die Vormundschaftsbehorde ubergeben worden. 
(Unterschrift des Entgegennehmenden) .， den .. 
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Vormerkt開geiner schriftlichen Z叫sti制問叫叫g
(In jedem Fall auf der Zustimmungserklarung selbst anzu-
bringen!) 
〔書式見本
Die vorstehende Zustimmungserkl邑rungist am .. 
口durchdie Post (Poststempel .. 
口durch'" (Name des Dritten) 
Die Vormundschaftsbeh凸rde. 
Der Sekret註r:. 
uberbracht worden. 
• .， den . 
3) 
Eintragung in ein即時 besonderenProtokoll 
(sofern vom kantonalen Recht vorgesehen) 
〔書式見本
. (Personalien des Elterntei1s) hat mit schrift1icher Erkla-
rung vom '" der Adoption von .. (Personalien des Kindes) 
zugestimmt. 
Der Sekretar: .， den . 
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? 。 ?
?
???????????
っ? 、 ???、
????????????????????????、????????????
???。 ? 。
(7) 
???????
???????????、?? ?、
????????????????????? ????????
?????? ?
? ?
?
?
?? ?
????
?
?
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???、 ?????? ? 、? ??????、
??????????????、
???? ?? ????
?
? ? 。
? ?
? ? 。
? ? ?
? 『 ?
?
。 ?
?
』?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
縁
?? ????
? ? ?
〈???
???
??
?????????、??????????、??
??????????????????。????????、??????????????????????????????、 、??? ?、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
????
?
??
? ?
???
?
?????????、????????
??? ? ?
?
? ? ?
?
?
??
?? ? ?
。
??????????、
「????
?
???」?????????????????、
????????????
???? 。 、 ? 、?? ?? ? 。?????? ? ャ っ
① 
??????????????????、?????、?????、??????????????????
???? ???。
???? 、 ????、????????????? 。?
????、
??
。
???
????、??????? ???。?っ??、?
② 
スイス養子法 (2・完)<紹介>
?????、?????????????。
?? 、
???、??????????????? ?????????????、?????????
??????? 。
?????????????????
?
????、???????????????
?? ?
?
??
? ? ?
? ?
??
?
〈???
??
?
??
?? ? ?
????
『
?
?
??
?
?
? ? ? ?
???、?? ?????、? ??? ????? ?
? ? 。 ? ? ? 。 ? ?
??
?
?
? ?
? ?
。????????????????????、????????????????????
?????????????????????っ??、????????????????
?
??
?
? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ????
?
?
?
???〉?
? ?
。??????、????????????????????
??、
145 
??。? 、 ? ? 、 。
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?????????????????????????、??????。????、????????
?
????
????、
??????????????、
?????
?
??????????。?????、?????????
?? ?????、??
?
? ? ? ? ? ? ?
?
???
? ? ?
?
? ? ?
?
?????????
?
???????????
?? 。 ? ???、????????、????????????、
?? 、 ???
?? ????? 。
???、
???????
? ?
????
???
? ?
? ?
?????????????????????
???? ?、 ??? ?、 、? ??? ???? 。
???、?? ?????????、??
??
? ? ? 】
??
?
? ? ?
????、
???????????、
?????? ??
???????????
?。?? 、
??????????、
??????
?
????、
????????
?
???????〉??????
?? ? 。
縁
組
の
効
力
???????????? ????? ?、「??? 」 、
?。????、??? ? 、 「 」???? ?? 、
?????、
?? ? ? ?? 、
???????????
「????」
????????
?。 、 ?? 、 ? ー ッ 、???? ???? 。
スイス養子法 (2・完)<紹介>147 
? ? 、
?
??????????????
?
? 。
②① 
???
? ? ? ? ? ?
????
?
??。????
?
? ? ? 】 ? ? ?
?
?
? ? ?
? ???
〈?『
??
? ?
?
『 ? ?
? ?
?。???????。?????
?
? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ?
?? ?
? ??
?? ?
?
??????
?。『??
? ?
? ? ?
?
??????
???
???】 ? ? ?
? ?
?
?
? ?
?〈 ?
? ? ?
③ ④ 
? ? ?
?
。??〉?
?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ?
??
? ? ? ? ?
??
?????〉?
?
??〉
?
? ?
??
? ? ?
?
』?
? ? ? ?
? ? ?
?
@@ 
? ?
?
??
?
?? ? ??
?
????〉
? ?
? ?
?
〈?『??
?
? ?
⑦ 
? ?
?? ?
?
? ? ?
?
?〉?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? 】 ? ?
?
????
?
??
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
】 ? ?
? ?
??? ?。
? ?
??〉
? ? ?
??????
?
??
??
?????????????
?
? ? ? ?
???
???
? ? ?
〈?『
?? 。 。
?? ?
???、?????????、? ???
? ?
???
????? ?? ???????????????
?
? ? ? ? ?
??????? ?????????? ? ? 。 ? ? ??????????。
???、
????、
し
か
?、 ????????????、??????????、?????????、??????????????、 、 ， 、???
??
????「????」?????。?ー???????、??????????????、?????????
?? ? ? ??
??????????????????。
????????????、? ??
?? ? ? ??? ? ??? ? ???? ???? 〉???? ? 、 。 、?、 。
???、
????????、??????????? ?、
「?????」?「???」???
?っ?????、
? ? 、
???「????」??っ???????????
?
?
???
????????
??????ュ
?
?
?? ??っ??、??? ?、 ?
148 
???????????
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
?????
??????、????????????。?っ??、???????????、??????????????
??????、? ???? ????。
???????????
???、?????? ?
? ?
?
? ?
?
?
?? ?
?????っ?、??????????????????
????。 ???? ? 、??「
?
」 ? ? ? ?
??????? ?
????、
???? ???????、
????????、????????????????
????、???????
?
、
????
?
? ? ?
?????
???????????
?? 、 、 、?? ? 、 ?? 。
?? 』
?? ???? ??、
???????
?? 、?????、? ??? ? ?。
???、??????ヵ???????????????
????ぃ?
?
、?????????????????
?
?? ?
???????????
?? ???? 。? 、 ? ????? ? ?????????。
新
??、 ? ?っ?
?
????。?っ??、?????、??????っ?????????????
? ? ?
???、?????? 、 ? ? 、 ?。?
?、?? ? ? ? 、 。
???????????????????????
???、??????????、????????、????、
?、?????????
?
?
?
、????????
?
???????????、
????????、?
? ? ?
??
??
〉 ?
??
?
?、 ? 。 っ??、?????????、?????????????、????????????????????????、???????????????????????????????????????。??????、?????? ? ? ? 。 ? 、
?
?????????。?
???、「 ?」 ?????????? ??????
?
?】???
?? ?? ?
?
???
。??
?? ? 、 ?? ?。
???、?????????? ? 。 ? 、 ???????????????
???? ? 、? 、 ??? 。??? ??? ???。
スイス養子法 (2・完)<紹介>
(3) 
????????????????????????「??」?????????。????、?
??、???? 、 ? 、 、? 「??」 ? ? 、 ? 。
(ア)
???????????っ?、
??
?? 、 、 、?? ??? ??? ????、「 」 ??
? ? ?
?、??。??????』?
?
?????????????
149 
?，?
新
法
???、?????????????。????????????????、???????????
? 」 ? ?
150 
① 
??????、??????????????、?????????????、
?
??、?????、????、??????????????。
?????????????
③② 
???????????? 、
?
????
?
????????。
?? ?? 、
????、????????????????????????????????????
?????。 ????、????????????????????????????????。
????? ? ??????? ? ???????。
⑤④ 
?? 、 ? ????。
(4) 
??????????
????、
????、
???ー?????? 、 ? 、 ???????????
、
?
》
?
??
?????? 、 っ 、 、
?? ???、????????ー?????????、????????????、
???????、????
?? ?????、
??????〈????、「??」?????????
2 
?????????
???????????? 、 ? 、?? ????、???? ? ? ? 。
???????っ??、 ? っ ? 、?? ??? ? ? ?
?????、????????????、
?? ???、
? ? ?
?? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ?
??、??
??????、????????????????????????、???????、???????????、????????? ?????? ??????
① 
??????????、?????????、????????????????。????、
?
?
? ? 、
Tこ
???? ? 。
?????????????、??????っ
??、 ???? ? ???? 。
② 
????、?????????????????????????????、??????
????
??
??
? ???
? ? ? ?
?????? 、
???、?????????????????????、????????????????????、????
?、?? 。
???? 、 ? ?????、
?????????????、??????????????、?????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???? ? ???。? 、 、 ?、??? ? 、
?????????????????ヵ???????????
?? ??。
(2) 
????????????
???、??????? 、 、 、 ?
?????? ?
?
????????????????????????????
?????????????????????????
????
っ?、? ?? ??、? 、 、 ??? 。
151 
???
? ? ? ? 。 ? ? ? ?
?? ? ? ?
????、??????????????。???????、
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?
?? ? ?
? ?
?
?? 〉 ? ?
?
??
?? ? ?
? ? 、
152 
??。?
?
?
??? ?
。
????????????、??????????ヵ???????????
?? ?、〈
?
? ? 。
? ? ? ?
『??
??????????????????????????????????????
????、???
?
? ? ?
?? ?? ???????????????????????????????????????????????? 、 ? 、
??????????????????
?
。
???、???????????????????、????????、????????????っ????、
???? っ 。 、
???????、
??????
?? ?????? ?????、
?????????????????。
(3) 
????
?????????????。???、??????? 、
??????
?
? ? ?
?
???。??????????? ??????
????、
?????????????、?????
??????、
??????????
?? ???? 。
??????
?
?。????????????、????っ????????
???? ?? 、
??????????????????????????????????
?? ??
?
?????????? ????????、??
?? ???? 。
???、?????????????、??? ?
?
、?????????????????、
????
????。 、「 、 、 、?? ??? 」
?
???。???????????????、??????????????
??? ?、
??
? ? ? ? ? ?
????????????????? ????????。
「?????」??、
Tこ
???、???????????????????????????。???、??????????、??????? ? ??????
? ?
????
?
?
??
〉 ?
?
???????????
????、?????、??????????????????????????????????、?????
???? 、? 、 ????、??????????????????っ?? ?? ? ? 。
3 
?????????
??????????? ? ? 、 ??。
???、
?????????? 、 、??っ 。
?
??
??????????、
?
??????????????。
????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
??
???????
?? ???、? 、????、??????????????????????????
???????? ?。
????
婚 (2)
姻
関
係
IC: 
あ
る
夫
婦
の
方
が
?????????????????、?????????????????、?
?????? ? 、 。 、 ????
?
???????、「????、
??????????
153 
?? 、 ? 、
???????????」??????????
? ?
?
????
?
?
?
?〉 ?
?
?〉。??????????????????????
?
???????????????
154 
??????????。???、???????、??????????????
?
??
? ?
? ?
?
?
??
??
。
(3) 
????????????
??????、?????????????????????。
?????????っ??、?????????
?????? 、 ??????????????、
?
?????????????????
?
??
??。 っ 、 っ ?????????、
?
?????????
?? ??? 。
(4) 
????????
?????????? ? ??????。 っ 、
?
??????????????????
????? 。
???、???????????、???????????????。?????????????
?、 ??? ?? ? 、 。 ???????、 ? ?? 。
(5) 
????
???、????? ??? ?????????
? ? ? ?
???????????????????????、????????????????????????、
?? ?? ???? ?? 〉?
??
?? ?
??『
?
????
??、???????、
?? ? ????
???、???????????、
???????
?
?????????????
? ?
?? ?
?
?
?
? ? 〉 ? ?
?
???
?
???
?
???
〈 ?
??
?
?
?
??
????、???????????????、????????????
?? 、? ? ? 「 」 ? 、
????。
???、
??????????????????????、
??????
?????????。
??????、
?????????????????????????????????????????
??
? ? ?
? ? ?
??
?? ?
。
???、 ????????????????????
? ? ? ? ? ? ? 。
???
??
? ? ?
?
? ? ?
? 〉
??
??????
?っ?? 、 ?????? ??、
??????????????????????????
? 、 ?
??
?
? ?
??
? 、
??
〈 ?
????
? ? ?
???、?? ?? ?????、? 〈 ???????????????????
??、? ? っ?? ??っ?、 ???? 。??、??? ??? 、
????????ッ???
?
????、??????????????????
?? ? ? ?? ? ? ? ??? ????????????? ??。
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???、?????? ??? ?、 、 ? ??? ?
? ?
??????? 、 ?「 」 ?
?
????。
???、 ???、????? ? ??? ? 。 、
????????????????????????????
?
??
? ? ?
??
?? 〉 ?
?
? ?
?????、? ?
? 、 ?
? ? ?
?
? ? ? ?
??
、????????????????????
?
??
? ? ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
????????????
?? 、????
?
?????????????????、?????、?????????。?っ??、
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???? ? ? ? 、 ?
156 
(6) 
???????
??????????、?????????
?
?????????????????????
?
?????????
?
?? ?????????? ??????????「??」?????????????? ? 、 ???????? 、
??????、
????????????、
?????? ?????????????、???????????
?? ??。
????、? 、 ?????? ?、 ? ??
?、?? ????。??????????
? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
『 ? ?
① 
????、????????????????????。?????????、?????????????
?????? 。
② 
???????、?????????、????????、???????????。
⑤④③ 
?????? ????????????、??? ?。?? ??? 、 、? 。?? 、 。
(7) 
???
???、????、
????
????????????????????、?????????????????
?、??????、
????????、???????っ??????????。???????????????
?? ? ?。
???、
??????????????、???????????????っ?。??????????????
?っ??????。??、?????????、
???????????、???????。?????、????
?? ? ?????????? ??
? ?
? ?
? ?
?
???
?
?? ? ? ?
? ?
???、?????、??????、??????????、
????????????????
?
。?っ??、?
????? 、 ? ? 、?? ???、?????????????。
??????
?
??。
??
? ?
? ?
??
? ?
? 、
???????????????????
???????????????????、??????、?
?? ? ? 。 ?、 ? ?? ???、 、???? ? ??? ??? ??? ?????????????? ??? 。〈
? ?
??????
? ? ?
? ? ?
?????、
????????
?? っ ??? 。
???、
???????????????????、??????、????????????????????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???? 、? 。 。 ????、
??????、
???????????????????????????????、?????????
??
??????????、?????????????ー???????????
?????????? ?、
?。?? っ 、 。
② 
???????????????????????????????、????っ??、?????????
???? ? 、 、 、? ?
?
??〉? ????? 、 。
157 
③ 
?? ? 、
?
? ? ?
?????????????????????ヵ??????????????
158 
??っ???????????。
④ 
???????????????、??????????、????????????????、???、?
???? ? ?、?????????????????。
⑤ 
???? ???、?? ? 、? ?????? ? ?
????、 ??? 。〈
?
????????????
???、?????????????????????????
?
? ? ? ? ?
??
????
?
?
? ?
?
〉?
?
?
???、?
??? ? 、
? ?
? ? 。 ?
? ?
? ? ? ?
① 
???????? 、
??????????????????、
? ? 、
?????????、
??????
?、ヵ? ?? 、
???????????????????????????????。
?
????、????
?? ?、 、
??????、????????????
?? ?????
② 
??????っ? 、?????? ????????、?? ? ? 。
③ 
?? ? ?? 、 。
④ 
?? ?????? 、
???????????????、
????????
???????? 、
??????????。
⑤ 
????、
??????????、
「????」??????。
???????????????????。
????』
?
、
????????、?????????????????、
?? 、???
?? ???? ????
???
?
?
? ? ? 〉 ?
?
? ? ? ?
(8) 
??????
?????????????????
? ?
????、
?
???
?
? ?
?
。 ?
?
『?
『? ?
?
? ?
? ? ? ? ? 、 ? ?
???
?
?
????
ュ
?
? 。 。
?
???????????????、?????????????
???? ???、??
???、
???????、
?? ????????????????????〉。????????????????、?? ???っ??、? ?? ???。?っ??、 ?????、??? ???? ?? 。
??、??? ?、?????????????????????
?? ??
? ??
????
?
??
?
??
?
? ? ?
???
? 。 ?
? ? ?
?。???
?? ? ?
? ?
? ?
??
??????
?
? ?
?
?? ? ?
〈??
?
?? ????? ? ??
??????????。
???、?????????? っ??、??????????
? ? ?
???
?
???????????
???? ? 、 ? ? ?、 、 ? ? ??
スイス養子法 (2・完)<紹介>
?????????????????????。
?? ?? 、
????、
?? っ 、 。
??????????????????、
???、
?????、
?????????????????????
? ? 。
???、 ??????
? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????
??? ? ?
??、? ? ???? ? 、 ? 。 ??、???
159 
???? ?? 、 、? 。
????、
???、
?? ? ?? ? ????、 ?
? ????。?????????、??????
160 
?????、???????????????????????????????????????????、
??
?? ? 、
?????????????????????????????????????
?
?
?
? ? ? ? ? ?
(9) 
親
権
???、
???????、
??????????????????。
????、
????????、
?????
????? ? ?。
???、 ??? ???、??????????????????????、?????????????
?????。
???、 ? ? ??????、
????????????????、??????????????
???? 、 ? ???、?????っ???????????????????。?? ? 、 。
? ? 、
????
???、?? ?、
?????????????、???????????????????????????
??? ?
? ?
??
??
?
?
??『
?
? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
??
ュ
??
????????????????????????、????
?
? ? ? ??? 、? ? ? 、 、 。?? 、 ?
?
?????? ??????????。????????。
。
?????
???、 ?? ???、
???????????????、
??????????????????
????????? ? ??
?
「?。
??
? ? ? ?
? ?
?
?
??〉??
??
????、????????、??
???????。???????、??????????????????????????????????????? ? ? 。 、 。
???、??????ヵ???????????????????????。???、????????????
???? ?????
?
? 。
???、 ? 、 ? 、 ??????????
?
??????????????、?????、
?????? 、
????????????
?
??
? ? ? ?
??
。
???、 ????????????????? 、
?? ???????????????????
??、?? 、 ?????????????? 。 っ 、?? ? ?
?
?
?
??
??
。?????????。
???、?? ??? 、 。 、
?????????????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???? 、 ?? 。
②① 
?????????????????、
???????????????。
?? ??????。????、???????????????????、????
??????? 、 、??
?
?????????????、
??? ??
??????????
?????????????????????????????
???、???????? 、? ??? 、 ?
??????????? ????????? 、 ?
?
?????????。
161 
②① 
?? 、 、 ? 。
162 
④③ 
??????????、?????????????っ?????????????????。?? 、 ? ???????。????????、??????
?????????????、??????、????????????????????????????。。1)
?????
???、??????????????????、???????????????????????????????
????
〈
?
『
? ? ?
?? ? ? 。
????、
?????????????????????????????
?? ??? 。 ??? 、 ? ????
?
。?????????????、?????
?? 。 っ ?、???? ???????? ?。
???、???? ?っ 、????? 、 ?????? 、 ?
???? 、
? ?
???、?????????????????????????????ヵ?????
?? ??
???????? ? 、 ?? ?。 ??
??????
??????
? ?
????、
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
????
?
?
??
? ?
??
? ?
?
????
四
縁
市E
の
手
続
? ? 、
?
?????????、????????。
① 
???
? ?
?
????????〉?
?『 ?
?
????????????
? ?
? ??
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〈
?『??
?
????
? ?
?
????
????
???
?
? ? ? ? ? ?
?
? ??
? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
?? ?
?
? ?
??
? ?
?
『 ?
? ?
② 
? ?? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
?
? ? 】 ? ?
?
〈 ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ?
?????
?
???????
? ? ? ?
??
?
〉 ? ? ? ?
? ?
???〈
??
? ?
? ? ?
???
?????? ?
?
???
?
?
?
??
? ?
??
〈?
? ? ?
?? ?
③ ④ 
? ? ?
? ?
???
???
??
? ? ?
?
〈 ? 『
?? ?
?
??
? ? ? ? ? ?
?
?????
?
〉 ? ?
?
?
??
??
?
??
???
〉 ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
〈???
? ?
????
???? ??、??????
?
? ?
?
?
?
??
?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
??
?
?
???、????????、???????、??????????????????????、⑥@ 
???????
????。?????? ?????、????????????????????。?ー?????????ュ??? ???、
????????????? ???????。
?????????????
????、
?、 ? ??。?????????????? 、
?ー?????? ?? ???っ
スイス養子法 (2・完)<紹介>
ぃ。 ?? 、
???? 、 ???????????????、
???? ? 。
???????????、??? ??????。? ?、
???????????、???????
???、
???? ? ? 、
??????????、??????????? ???????
?
????
?
?
???
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??、 ??? ???????? ?????????? ? ? ???
???? ? ?、? 。
163 
???、 ?? 。? ???、??? 、
???? ???? ? ? 、 。
????、
「????????????
164 
?、???????っ?????、??????????????。??????????????????????? ? 、 、 ?、 ??????????????????? 。〔 〕 、?? 、
? ?
??
???〔??〕?????っ
?? 。 、 、 ? っ 、
〔???〕?????????????、
?」? 、?
??????????。??????????、????????
????????????
? ?
???
。????
?? ?、?? ? ? ? 、??、 ? ? 、? ??????? ?? 。 、 ??、???????? ? 、 、
〔?????〕?????????っ???。
????、???????
?、 ? 。」
?
?????
?????、???????????ェ????????????、??????????っ???。?????
??、? ? ? ? 、 。 、 、?? ? ?、 、 。?? ? 、 。
???、??? ? ???、??? ? ?????????
???????
???
???????
????「?????」
???、???、??? ?
? ?
?????????????
? ?
??
?????
?? ??、????????? ?????? ? ??。??、
?? ? 。 ? ? ? ? ?
? ?
???
? ?
?
??
? ? ?
? ? ?
ュ
?
????????????????????????
????
。??? ??????????????????
?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ?
? ?
?「??」??
?
???????
ケ)
????
?? ?????っ????
?????、
??????? ? ??????。
???? ???????????????。
?????、
?、??????? ??????????
?????? ??
?? ? ??
? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ?
?
? ? ?
??
?
?
?。?
??
?? ?
?
????
????????? ?? 、??? ??? ???????????、??????
????????? 。 ???????、???、???????????????????? 。 、
?
?
?????????????、
???????????。
????
?????、?????? ??????????????????????。「??????」
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???? 、 ? ? 。 ? ? 、 ???????? ???? ?? ????? 。
(3) 
?????
????????、??????????
?
、????
?
???、?????????????
? ? ?
??
??
???
???。?????????????????????????????
?
???、????
??
?? ? ? ?? ッ 。
???? ????
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? 【
??
? ? ? ????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
? 。 ? ?
?
?『? ?
?? 、
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??????????????、????????????????????????????????
?
???????????
????、
??????、?????????。????、?????、?????、?????????????
」 ? ? ? ? 。 ? ? ? ?
?
?
?
??
【?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
?? ??、?っ???????????????????。??
??
???
?
??
? ?
? ?
???????????????????????????????????????
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????????
????、? 、
??????、
?????? 。
????、
????????????????????
?。????、
????「????」???????。
??
?????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
?? 、?? 、????????? ??? 。?? ?、??? ???。
??????????? ????。
???????????、
?????????っ?
???、?、 ???? ? ????? ?? ???????
?????????? 、
?? ?
?
、?????、???????????????????。
???、???? 、? ? 、 、 ?
?
????
??。? っ ? ???
??
????
?
?
?? ?
ュ? ?
?
???? ? ?
???????????、
????????????????????。????????
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?
、
? ??
??????????????????????????? ??????、?????????????
?? ?。
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???、?????、????ェ???????????????。?????????、??????????。
「?
??」??????????????????????????
?? ? ?
?????
??
? ?
? ?
〉?
?
? 。 ?
????????????
?
?
?? ?
? ? ?
????????】
?
『 ? ? ? ? ?
? ?
? 〈 ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
「?
??」????????????????、(2) ???????????
?????? ? ? ? ? 、 ?。?? 、 、 ? ????????っ????、 ?
???????? ?、???????っ???????????????????????????
??
?
???
?
?
?
??
?
? ?
??
??????????? ???????????????????????????????????
?? ?
?
?? 、???? ?????っ?????????
? ? 、
??????
?? ??? 、 ? ? ? ?
?????
??????
。
???、?? ?? 、?? ??lま
??????????????????? ?
? ?
???
?
?
? ? ? ?
。
?????? ??
??????????? 、 ????????????? 、
????????????
?? 。 ? 、
???????????っ?????。
(3) 
????
?????????? 。① 
? ? ?
、??????
? ?
????
?
?????〉?
? ?
??
? ?
『 ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
????
?
?
?
〈
?『?
?
?
?? ?? ?
?
?????〉?????????????
?
?
?
??
】 ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〈????
??
② ③ 
? ?
?
??
??
。????『??
?
???????????
?
?????
?
? ?
? ? ?
?? ??〉 ?
?
???
?
? ? ?
?
?〉
?
???
?????
?
??
169 スイス養子法 (2・完)<紹介>
A. Adottionsgesuch 
An .......... (Adoptionsbehorde des Wohnsitzes) 
Als Pflegeeltern stellen wir， 
. (Vorname) ....‘.. •• • ••• • .， ••• (Familienname)， Pflegevater， 
geb. am ...............， von .................， Beruf .................. ， und 
. (Vorname) ................... (Fami1ienname)， Pflegemutter， 
geb. am ............... ， von .................. ， Beruf ......................， 
verheiratet seit .................... ，wohnhaft . . 
das Gesuch um Adottion unseres Pf!egellindes，' 
. (Vorname) ......................... (Familienname)， 
geb. am ........... in ............. ， gesetzlich vertreten durch . 
Wir haben dem Kind seit ...... in unserem Haushalt Pflege und Erziehung 
erwlesen. 
Wir beantragen， dass dem Kind der Vornamejdie Vornamen ....... anstelle 
de. bisherigen gegeben wirdjwerden. 
Die Rechtswirkungen der Adoption sind uns bekannt: 
-Das Kind wird rechtlich in jeder Beziehung unser eigenes Kind. Nament-
lich begrundet die Adoption unsere umfassende und alleinige Unterhalts-
pflicht und das volle gegenseitige Erbrecht. 
-Alle Rechtsbeziehungen des Kindes zu seiner leiblichen Familie erl凸schen.
-Die Adoption ist endgu!tig. 
Ort und Datum: 
Diesem Gesuch stimmen zu: 
Ort und Datum: ……………… 
Der gesetzliche Vertreter 
des Kindes: 
Die Gesuchsteller: 
Ort und Datum:………-・-
Das urteilsf邑higeKind: 
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B. Adottionsgesuch 
An .......... (Adoptionsbeh凸rdedes Wohnsitzes) 
Als Stiefvater stelle ich， 
. (Vorname) ......................... (Familienname)， 
geb. am ......... ， von .......... ， Beruf ......... ， verheiratet seit .. . 
mit ................ (Vorname) .............. (Familienname vor der Ehe)， 
geb. am ......... ， von .............. ， Beruf ........... ， wohnhaft . . 
das Gesuch um Adottion des Kindes meiner Frau，' 
. (Vorname) ......................... (Familienname)， 
geb. am ................................... ， in .... . 
Ich habe dem Kind seit in unserem Haushalt Pflege und Erziehung erwiesen. 
Die Rechtswirkungen der Adoption sind mir bekannt: 
-Das Kind wird rechtlich in jeder Beziehung mein und meiner Ehefrau 
gemeinsames Kind. Namentlich begrundet die Adoption meine umfassende 
Unterhaltspflicht und das volle gegenseitige Erbrecht. 
-Alle Rechtsbeziehungen des Kindes zu seinem leiblichen Vater und dessen 
Familie erloschen. 
一DieAdoption ist endgultig. 
Ort und Da tum : Der Gesuchsteller: 
Diesem Gesuch stimmen zu: 
Ort und Datum: Die Ehefrau des Gesuchstellers: 
Ort und Datum: Der gesetzliche Vertreter des Kindes : 
Ort und Datum: Das urteilsfahige Kind: 
〉?
?
??
〈 ?
?? ? ? ?
?
〈
?
『
?? ? ? ?
げ)
????????????、?????「??????」??????、
??????????
????
??????????。
???? ?? 、???????????????????????
?
?? ? ?
『
?
?
?「????」
? ?
?
? ?
?? ?
????????????????????
?
? ? ? ?
??????????????
?、 ? ???????、
???????
?
???????、???????、??????
?? ? 。
?， ??
??????????????、????????????、????????????????
???
?????、
?????????????? ? ?? ??????。????、??????????????
?? ? 。 ?????っ ?、 ?????、?????????????????? 、 っ 。
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???、??? ???????。
???????????、??????っ??? ?? 、
???????
① 
????????
?。??、? 。 、 ?? ?? ? 、?? ? ? ??? ?? ?? ? 。
② 
????
???????????????? ? 、 ?
???、 、 。
????
???? 、 、
??
?、?? ? ? ?? ???、 ? 。
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④ 
????
???? 、 っ
?
???????????、??????っ??
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????、
??????????????、??????????????、???????ー、
????????
???、
????????、
???????????????、???????。
???、??????????。
① 
??????????????。
???????????????????????????????????
?????、 っ ?、?????
?
?????????????。
② 
???? ??????????、????????????????????
??? 、
???????????。
???、?????? ? 。 ???「???????」???????????????
??? 、
??????????????ヵ??ヵ? ? 。
???、????? 、
???????????????????。
(ワ)
?????
????????????????????、
?????????????????????
????????
?
? ? ? ?
① 
????、 ???????? 、 っ? 、
????????????????
???? 。
② 
「??」 、 、 。 、 ?
???? 、 ??? ? 、
?????
? ?
? ?
? ? ?
〈? ?
? ? ? ?
③ 
????? 、? っ 、 ? 、
?????。
????????、
????????、
????????????????????????
? ?
??? ?
?
?? ? ?
?
? ? ? ?
ュ
?
??????、??????????、
? ?
? ? ?
判
????
?????????????????、?????、????????。?っ??、?????
????????????、??????????????????????。
???? 、??????、????、???????????????
?
?ャ??
?
?
?
??????
???? ?? ? ??
?
】 ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
???
。????????っ??、?????
① 
?「 」?????? ??????? 、
「??????」??????。
?っ??、
?
????、??
?? ? ? 、 、 ?????。
② 
?ー?ッ?? ??????、????????????????????
???????????? 、
???? ??。
(4) 
??????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???、???????????、????????????????????????。??????????
???、?? ?、 、
? ? ?
??
? ?
?
????????? ????? ? ?? ? ???
???、?? ? 、 ?
?
???????????
???? ? ? ??? ? ??。 っ 、 、??、 ? ? 。
???、?? ??
????????????????????????????、????????
???? ?? ? 。 っ っ?? ? 。 っ 、
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?? ???。
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???、????????、
???????????????、??????????????。??????、
?????????????????、?????????????????????????、?????????? 。
???、
?????、
?????????????????????????っ??????????????、??
???、?? ????????? 、 ? 、
?????????????????????????
?。??? 、
? ?
? ? ? ? ?
??
?? ? ?
? ?
? ?
??、???????????、
???????????????
?? ? 。 、 、 ????? 〈
(5) 
????
??????????? ?? ?。
? ?
?
? ?
?? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ?
〉 ? ?
?
】 ? ?
??? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 】 ? 。
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
??? ?
?
? ? ? ? ?
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
?? ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
??
?
? ?
???
? ? ? ? ? ? ?
?
?
??
? ? ?
?
〈
? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?
? ?? ?
? ? ? ? ?
??
?
〈 ? ? ? ? ? ?
???
?? ? ? ? ? ? ? ?
??
???
? ?
??
?
① ② 守
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<0 
"-l 
ミ0
∞ 
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?
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仁穴)
??
???、??? 、? ? ?? ????????、??????。????、??????
???????????、?? ? ? ? 、 ? 。 、?? 、 ???、
「?????????、
?????????、???????
?? 」 ? ?
?
?????、??????????? ???????。?????????、
?? ? ? 、 ????
??????。
???、????????、???????????、???????????????。?っ??、????、
??????????????????????????????、?????????
????? ??? ???????????
?
? ? ?
? ?
? ?
?? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??〉?
?
????、???????
?? 、??? ??
??
?
?????????????、????、???????????????、????
????????
???? 、
????????、
??????????っ??????
????????????????、
?。 、? ? 、 ?? 、 ?? ???、???????、???????? ? ? 、 ? 、 ?、 、? 、? 、?? 、 っ ?。
スイス養子法 (2・完)く紹介>
??、???、???????? ???? ????
?
(ワ)
???????
?
? 。
?
?
?
?
?
?
?
ュ ?
?
? ? ? ?
???、???????、?? ??????? ? ? 、 ? 、
さ
???? ??? 、 ? ? 。
?????????????????、
????
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
??
? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ? 。 ? ?
???????????、
???、
???????、
????????
???、 ??? ???、??、???、? 。 ??? ???
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① 
???????????、 ? ??? 。 っ 、
??????????????????
?????、 、
?????? ?? ?? ?????????????。
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② 
???????????????????????、???????????????。?????????
?、???????????????????、
??????????????、???????????????
???。
③ 
?????? 、 、 ? 。?
???? 、 ? ??????????、?????。
???、??????????、??????、????????「??」?????????????????
???? 。 ??
?
? ? ? ?
???、 ? ? ? 。 っ 、? ?、
???? ?? ?
「??????????????、??????????????」
??????
? ?
??
????
?
?
??〉
?
??
????????????????????????????????????
?? ? ???。
? ?
?
?
?
??
? ?
? ?
判
???????
?? 、 ??????????、????????????、???????????
???? 、 ??? ?、 ???? 、 。
???、???????? 、? 、
?????。?? ??? ??? ?
????????????????、?????
?? 、 ?? 。 、
?? 、 ?
?? ????? ?
?
??????????????? ????????????????????
?、 。
的
????????
?????????????????。
???、??????????????????????、
???????
????
?
???????????、
?????。??、??????????、????????????????、
????????、??????
?? ?。
???、????? ? 、 ???? 、 ???????????、?????????
???? 、 ? 、????、?? ? 、
?????????????。
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録
分
登
?????
??????、
???????????????????????????????????
? ?
??????
?????
スイス養子法 (2・完)<紹介>
?????????????、
?????????????、??????????、???????????、?
?? 、 、
????????〈??????????????????????????
?? 、 ?????? ? ???? ???。
(2) 
????????
???????、
????????????????????、?????????????っ????????
??????
?
?、?????????????????? ?????
?? ??????? ? ? ? ? ??? ???
???????????
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(3) ???、???? ?、
??????、???????
? ? ?
??????。
??、
??????、
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????????????????、
?????????????????????。????、
?????????
?? ????????。
???、?????、???????????????????、??????、????、?、??、????
??????? 、
??????、??????、???、??????????、??????????????
??、 ?????
??????????、
???????????、
?????
?? 、 ????????? ???
?
???
?
????????????
?? ???
?
? ? ? ?
??????? 。
?????????、
???????
?? ???????????????、
??、???????? ? 、
????????????????????、?????????????
???? 。 っ 、
????????????????
? ?
???、? ? ???????
?
。??????、???????????
????? 。
??、???????????、
「???????????」?? 、 ????
??? 。
???、????????????????? ? ???? ??????
??????
?
????????
?
??ュ
?
???????????、
? ?
???? ?。
? ? ?
〉???????、????????????????????????????
? ?
????、
????、
??
? ? ?
???
? ? ? ?
?????、??????〈????????????????
? ?
『????。。???????
?
?????
?? ? 、 ? 。
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(4) 
?????
???、???????????、???????????
???
?????????????????
???、ゎ
??????????、???????????????。???、????、???????????????、?? ? ? ???、
????????????????
?????、
???????????????。??????????????、???????????????
?? ???
??
????
?
?
?? ?
?
? ?
。??????、????????、
??????????
?? ????????。
???、????????????、?????????????????。???っ?、??????????
???? ???。 、 、 ?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
???、??????
? ? ?
????????????????????????????????????
?????
?
? ? ? ? ? ?
???、
???????????、
??????????? ????????????????
? ?
???
?
?????
? ? ?
? ? ?
五
縁
f畠
の
取
j南
?????????? ?? ?
。 。 ?
?
?
??
?
??
?? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
????
『 〉 ?
? ? ?
?
? ?
〉 ?
? ? ?
?
???????????????。??
?
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?
??????
? ?
????????
?
????
? ? ? ? ?
?
?
??????
? ?
???。??
???????????
? ? ?
??
?
??????
?
???
??
?
?
???? ? ?
?
???。
??
?????????
?
? ? ?
?
〈???
??
?
???、 、 ???????????、?????????????????
?
?
?? ? ?
?????????????????????????、?????????????
???
? ?
????
?
?? ?
? ?
?
????????? ??????????????????????????
?? ???
?
「????」???????????????????????????????????????
?、 ????? 。 ???、???????????????????????、???????? ? 、「 ???」、
??????????????????????????
?? ?。
スイス養子法 (2・完)<紹介>
???、?????????? ?、? 、 ? ???????????
???? 。
??????????????????っ??????。
新
法
???????????、
?、 、?? 、 、 。
???、?? ? ???? 、 、
???? ? 。
取
原
消
因
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???、????? ????、?? ???? っ 、 ?? ???、
???。???、? ????????
?
???????????????、?????????
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???????????????????????
?
? 『 ? ? ?
? ?
? ?
? ?
。
???
?????
?? 、??????????、???????????っ????、?????、?????????????
?
?
?????。???、???????、????っ??????????????????
?
?、??????
??????????? 。
???、
???????????????????????????、?????、?
?? ???
?
???????????。????、????????????
?
???????、???
?? ? ??
?
? ? ? ?
「??????????????」?????????????????????、
???、 ? ??? 、 ??、????????????????? ?? 、 ???????? ? ?????? 。
???、
???????
?
???
?? 、 ? ? 。
(2) 
???????????
???、?????? ?????? ?、 ? 、 ? ?
??????、 ????
?
??????????
?
??????????????????????????
?? ???
?
?
?
??、????????????????????????
???、?? ????????、?? ????、? ? 、 ? 。
?、????? 、 っ 〈 、 。「 」 ???? ? 、 ?
?
? ? ? ?
???????、
??????????????、????
?? ? ? 、
???????????????????、
?????????????????????
? ? ? 〉 。
?? っ ? ? ? 、
??????????っ??、????????、?????????????。????、????
???? ????????????、?????????????????????????????
?
、
な
ど
?? 、 ?????????、???? 。
2 
?????
(7ウ
??????????、??????っ???????????、
?????????????
????
?????????
?
。???っ?、
?
?????????????????????。
??
????
???????????、?????
? ?
??
???
???????????????????
???? 。
スイス養子法 (2・完)<紹介>
-'-J、
???
?????
?????????? ???????????? ????????????。?????、???????、?
?????????? 、?? 、 。
??????????????
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??????
??????????っ
?
??、???????????????????????、??
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?????????、????????????、
?????????????????、???????????
??。 、 ? 、 ??????、
???????、
?「????」???????????、
〔????????〕???
?? ????。
「? ????????????
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養育目的での入国承認許可件数
| アメリカ | 計
1970 1 14 3 151 169 
1971 1 4 89 94 
1972 5 5 14 124 148 
1973 1 6 31 227 265 
1974 9 16 54 301 380 
1975 33 21 73 387 514 
1976 140 21 87 302 3 553 
、1977 114 17 96 152 2 381 
1978 137 27 149 152 465 
1979 93 27 213 218 551 
1980 83 23 365 395 2 868 
1981 64 19 306 454 4 847 
1982 37 13 177 432 659 
1983 13 10 211 302 536 
総その他アジアアフリカFιI~ I 度年
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スイス養子法 (2・完)<紹介>191 
適用規定別縁組件数
未成年者縁組 成年縁組 服従申
新法下 請に基
養夫婦共継る、父場一合に一-よy|継一る一場母一合l己Jよ単独縁
施行規定 266条
年度
聞による 組(264合計
での縁 づく縁 統計 l
12条c~ζ による 組場合(264 組件数
(貯)条a1項)1 (264条a2項)条b) よる場合場合
1973 1，098件 351 15 22 1，486 68 77 1，631 965 2，596 
1974 1，981 1，079 16 54 3，130 134 111 3，375 1，382 4，757 
1975 1，049 1，029 25 30 2，133 123 138 2，394 789 3，183 
1976 1，037 972 12 29 2，050 92 138 2，280 535 2，815 
1977 935 917 31 30 1，913 101 104 2，118 519 2，637 
1978 表 刀可 不 能
1979 818 868 33 59 1， 778 82 130 1，990 170 2，160 
1980 639 757 31 31 1，458 3 106 1，567 16 1，583 
1981 599 728 36 20 1，383 2 89 1，474 2111，476 
1982 695 694 17 21 1，427 79 1，506 11 1，507 
合計 8，851 7，395 216 296 16， 758 605 972 18，335 4，379 22，714 
、ー一一一ーー、r一ーーー~
52.8% 45.4% 1.8% 100~彰
割合 . 』ーー .. 一~
91. 4~多 8.6% 
〔図1)
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連邦レヴェルでの未成年縁組の割合
成 年 縁 組
年度 未成年縁組
266条に基づく縁組¥施12行条規c定lζ萎づく縁組
メ口』 計
1973 91.1% 4.7% 4.2% 1009ぢ
1974 92.7 3.3 4.0 100 
1975 89.1 5.8 5.1 100 
1976 89.9 6.1 4.0 100 
1977 90.3 4.9 4.8 100 
1978 表 刀可 不 官自
1979 89.4 6.5 4.1 100 
1980 93.0 6.8 0.2 100 
1981 93.8 6.1 0.1 100 
1982 94.8 5.2 100 
〔図 II)
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スイス養子法 (2・完)<紹介>
?? ? 。
? ? 、
??????ュ
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???????????????
????????。
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』??????????
?? 。?? 。 、ぃ。 ュ
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??????、???????????????
???? 。 、
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?? ????? 。
い〕
?????
?????????????????
養親別の割合
未成年縁組の割合
夫婦による縁組 単身者による 継親による縁組 合計
(264条a) 縁組(264条b) 継父による |継母はる
1973 73.9% 1.5% 23.6~ぢ 1 ~ち 100% 
1974 63.3 1.7 34.5 0.5 100 
1975 49.2 1.4 48.2 1.2 100 
1976 50.6 1.4 47.4 0.6 100 
1977 48.9 1.6 47.9 1.6 100 
1978 表 刀可 不 能
1979 46.0 3.3 48.8 1.9 100 
1980 43.8 2.1 51. 9 2.2 100 
1981 43.3 1.5 52.6 2.6 100 
1982 48.7 1.5 48.6 1.2 100 
〈図il)
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?? ????。
???、?????????、????
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?? 、 ??? 。
?
4，757 
3，183 
2，815 
2，631 
2，160 
1，458 
1，383 
1，427 
総
19，814 3，465 
100 17.5 
100 19.3 
100 15.0 
100 
100 
13.3 
14.4 
合計同河
出品
函丙~
21回 5¥
1974年
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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???? ? 、 ?????? ?????、???? ??????? ?? 、
???、???
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????????、
????? 、
??????、????
???????????? ????????
??ー ッ ? 、???、 ?
????、??
??
? ?
?????????っ????
?、 ? ? 。
???、????????、〔??〕????。 、
??????? 、
???????????????????
?????
?
?????????????????????
〈図V)嫡出・非嫡出別出生
(死産を除く〉
年度|嫡叶辞|骨量
66，79人7 3，05人8 % 1930 4.4 
1940 61，656 2，459 3.8 
1950 81，560 3，216 3.8 
1960 90，762 3，610 3.8 
1970 95，470 3，746 3.8 
1977 70，019 2，810 3.9 
1978 68，454 2，921 4.1 
1979 68，796 3，190 4.4 
1980 70，165 3，496 4. 7 
1981 69，946 3，801 5.1 
1982 70，762 4，154 5.5 
|鋒
婚姻・離婚件数
婚姻解消
年度 婚姻
死亡|離婚|雪聖書
人口
Kよる lζよる による
1940 32，472 件 19，882 3，093 26 4(4216年5度70人) 3 
1950 37，108 19，587 4，241 60 4，714，992 
1960 41，574 21，852 4，656 13 5，429，061 
1970 46，693 24，771 6，405 11 6，269，783 
1980 35，721 25，806 10，910 4 6，385，200 
1981 35，766 26，019 11，131 11 6，429，200 
1982 37，003 25，606 11，589 18 6，467，200 
〔図VI)
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